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ggpg^ll \>oi fpUncttdifftMo Tuo mminiJ&S--
Ifff^fj^ \erendi(l:acAmpliff:Pater:/*«
f^S&t/M, ntllas hafct ($ immaturas ingenii
wSi?^:s£s primititu infcribere non Jum ve-
tittu, facit ingenr (f inumparabitis ifla lua,
in Mufias eorumqVe cultores benignitas, qVa
fretus exileboc fptcimen Academicum,adpedes
Reverendifl: T: Amplitudin:. humilime
dcpono,deVutUfimul adfunßU precibiu,dignttur
Rt-verendT:Ampli: iHudfirtnafronte,pla-
cidoqVe Vultu refpicere-, meqVe qVi opem atqVe
henigniffimum Tuum auxiiium ea, qvapar
efi, boe eft, humtlima mente imploro, in m-
merum Clientum, pro falute (3 incolumi-
tate lua perenni adfiduU indefeffisa^ fitJpiriU,
i>ota fundenttum, benigne recipere* <?go in-
tcrim DEUM caltdU fufpiriU Venerari non
cefiabo, «*Rev:Tuam Ampli: in eccttfit
fux Emoiumentutn in muttos annorum fle<
xtu,qvam feticiffime Jupereffe jubtat.
Reverendifl. Tuae Amplitudims.
___.mi.imu_. cli.ns
J- £♦
VIRO
Speßatifftm» (f honoratifftme
DaJOHANNI
sac&gHe/
Civi ac Mercacori A-
boenfi percelebri, Nutritio ut li-
beral-_r._no, ita honore debi*
to ofßciofe profe- *
qvendo»
WsmtAritima iUa avU Halcyon, Nutri-
\Wmk tie» & Benefaftor indulgen-
tiffime, *» fcopulis vafii maris nidi-
fiieat, glaciali hytme ova parit, jaßata 4
flußibiu, tokrat unam undam poft aheram
nnum turbidum diem poft alterum; fed ta-
men (f falum, licet turbidum (f minax
balcyone oVU incubante, puUpspjue exclu-
fura, huic tanquam infirviens , qvietum eft
(f placidum. CondHionem k*']'*s Jipius &
ego mecum pcrpcndere foieo, noVercantis
fortuna procetlis jaßattu, qua ftudiorum
curfui remoratn atque obicem objicerefimper
adftkt. Pariti etiam modo egomet, cum dif-
ficili Mufarum forte confiißari fekciter, (f
teneUum bunc informem tenuU ingenii fce-
tum preducere non poffirn, "nift favore (ffub*
fidiU tuU niterer, Nutritie indulgentiffime,
apud te itatft hocce qValecunjt exiguttm munus
CkartAceunt offiaofe dcpono 9 rogans di~
gm»
gneris idem faVtnti animo fiifciptre, me-
que in numero eorum, qVtbtu femper bem
cupis, qtiosque faVore (f benevolentia
profeqviris, perpetuo retintre, Bgo Viciffim
quamd'u vivtu fuero , prd Tua inco umi
tate DEIIM precari non definam , ut Te in
fuinominis gloriam Tui tuorumque decus
(f adiftcationemy iti multos Annos feliciffi
miconfervetl
Nomini Tuo
addietfi/ftmu*
J-2.
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exqVifite polito,
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In jfylvis Platanus frondts expandii o-
pacas;
Agger, Mj at'riam i fiunc tulit^ En\
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Moa dic-7 Uus
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PLATANUS
H. S. fculpf,
J EHOVA S tJMMA L JETITIA.
_?_-_____.'?tf^#^__s J 5_V
MttfttttißenigneacCandide
A \%sff3A V$ LeElor, bujus mundi fuh-H §^\W*Ti fll terranei dipiti*, qu& ocu/osM vk^MM wfa neflros, pariter _r animos^
-* Sw?l^__i>*i_l_, ambitiofi quaftdeleßatione
fvaViter afficiunt ; Et qVamVis nutla res
ereata tam fit exigua, tamque in confpeßui
mftro viiis, quin Conditoris fui^ tum omni-
potentiatn <tternam, tumfapientiam immen*
fam,oftendat deciaretque eVidentiffime\ adea
ut nulli tantafil Vis ingenii, nulii adeo grande
judiaurn,ut omnes rerum thefauros, viresque
iatcntes exaße penetrare Valeat; Nihilomi-
wutamen, peculiarem qVandam dignitatem
fenfibus mcntibusfy noftris infmuat arborum
excelfa majeftas. Ha namque five foliorwt
fpcßes eltgantiam, fivt ad radicumfirmififima.
fameHcas tuas cogitationes dtmittas. peda-
A men»
ntenta; five qvamcunqueillarum partem, tibi
contemplari placet; tot fane euriofis tuis me-
ditationibus, nature atque virium fuarum,
commendabunt miracula , quot in toto fuo
corpore tonttnent parliculas, tot easdem ex-
cellere percipies titilitatibus, tantaque potlere
jucunditate,ut hifie eisdem bonis, condignede-
pradicandis , nuliitu fuffieiat ftumen elo-
quentia. fffuodcum itafit, laboris me quod
non pcenitebit, Jpero, fi unam tantum jpeciem
tx arboribus, platani fcil. loco ffeciminis A-
cadcmici, defcribendam mihi fumfiro (ffiub
examimspttbliciincudem mifero. £)uodduni
facio, Tuum,0 bentgne Leßor, faVorem (fbe-
nignam interpretationem , ea, qua par eft.
reVerentia, imploro!
MEMBRUM PRIMUM.
Snb initium noftri difcurfus, meritonobis in memoriam revocamus de-cretum Do&iorum, quo fapientiffi-
mo fancitum eft inftituto, ut ab expli-
catione nominis incipiat accuratior re-
rum expofitio. Eft autem Platanusori-
gine vox Grseca, qua. originem fuam
de»
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-cledutft ctws tS -rheiitoc, five a latitudin<_V
veftitur namque haec arbor foliis opa-
cis, ramisque fatis longis, quas forte
Platani natura occafionem dedit voca-
bulo fveco, £6nn a lonftg/ fklJorgafc/
non ideo qvod hsec arbor in occulto
habeatur,nullique deftinetur ufui; nam-
que decus & ornamentum platearum
dicitur Syrac. -.4. v.6. fed quod fub den-
fis illius ramis, opacisque foliis multa
tegi oceultariqj queant. Unde etiam pa-
tentesPlatani,Virgilio dicuntur.Lingva
onginali dicitur pT\Ji a nom: CzaVtfj,
nudus, fine veftibus", quia arbor haec
facile nuda redditur, & decorticatur.
Homonyma __ fynonyma, qv_e alias
in defimtione nominali explicari folent
cum hic, nec infignia reperiantur, nec
fi aliqua reperiri pofTent, aliquod, filen-
tio hic involuta, impedimenfum, no-
ftro caufari porerunt inftituto. Itaque
eadem lubens hic pra.tereo.
MEMB. 11,
A Definitione nominis, methodo con-
*"*fveta & commodiffima 3 tranfirum
A 2 faci*
*_?4 _-*
facimus ad defcriptionem Platani rea-
lem, quam fiftimus talem: Phtantu efl
arbor frugifera, adinfigncm excrefcens ma»
gnitudinem, ramos geftans longcs (f latos,
foliaque opaciffima, ad mundi integritatem
hominumqueutilitatem, in prima creationc,k
DEO rcrum omniumconditore produßa. Duo
in praefenti hacce data defcriptione oc-
currunt notanda, genus nempe, & dif-
ferentia, feu quod idem eft, conceptus
COnvenietiti® & di.convenien_i-_; Ge-
nus feu conceptum convenientice con-
f_ituit vox arboris, __ qnidem illud ju-
re optimo, cum illa fit genus proxi-
mum, latior tamen Definito; claruro eft
illud, quiaimmediate arbor praedicatur
de Platano, & communis eft multis
fpeciebus,nempequercui, malo, betula?»
&c. de quibus cmnibus fpeciebus re&e
dicimus qvod fmt arbores. Genus
autera remotius eft planta ; remo-
tiffima generafunt, corpus animatum,
&deinde fubftantia,.
MEM.
MEMB. 11l
Differentia per quam ad conceptumreftringitur proprium vox flmni,
indigitatur per verba in Qefinitione
feqventia, übi dicitur quod fit frugi-
fera &c_ubi tamenmox infirmitatis no»
ftri confcii, rogatum volumus Candi-
dum Lectorem, ut reddat fefe conten-
tum vocabulis loco Difterentia. a pofte-
riore defumtis, cum ncs lareat exa-
da ipfius Platani notitia, qvse obtineri
non poteft, quamdin perfectiffima ipfius
forroae cognitione deftituimur. Ex for-
mis enim Definitiones a priori defu-
muntur atque formantur, Dicitur au-
tem arbor trugifera, qvo vocabulodif-
cernitur ab infrugiferis, qv_e fruc_ura
nullum edunt, Diftingvuntur namque
arbores generaliter in frugifeias &in-
frugiferas ; IHae vero, diverfi generis
funt, velenim -t.ntpomifera.,velnuci-
ferae,vel aromatica., vel glandiferae,vei
baccifer», vellacrymific*>vel filiquata?,
Ag &c.
* s»
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&c Ad claffem vero bacciferarum re*
ferri fofet & debet Plafanus. Additur
Er_er^rea in definitione, hanc ipfamar*ortaK adinfignem excrefcere magni-
tudinefn ramos geftare grandes& den-
{ps, foliaque opaca; quae quidem acci-
dentia » quamvis plarano cum mulris
aliis arbor.-sj.us funt communia,qvod in.
genuefatemur; nihilominus tamen dum
per propriam plaram formam fpecifi-
cam, ad pecuharem illam menfuram,
fitum particularum, atqve magnitudi-
nem, caererasque qt-_.tita.es huic fpe-
ciei in prima creatione deftinatas, funt
direda atque conformata, veram pla-
tani ideam jufturnqueconceptummen-
ribus noftns fiftere omnino valenr.
Revera h_ec ipfa accidentia, qvae jam
indigitavimus, platano competere, fa*
cile probant tum optimorumreftimo-
niorum conftantia, tum ipfa experien-
tia. In Lycia Platanum fuiffe, in qua
domiciliurn adeo cavum fuit,ut Luci-
nius Mutianus ter. Cos. & Provinciae
ejus
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ejusLegatus, in eodem domicilio, cum
duodevigefimo comite fit epulatus, uc
ex Plinio docet experiennflimus Jon-
ftonus. Nec minus patulam fuiffe pla-
tanumqvandam inLydia,quamXerxes
monili aureo donavit,& uni ex immor-
talibus cuftodiendam mandavit. Vide!
fi placet, citatum modo Auctorem pag.
214. &c, Caufam vero,proprer quam ad
tantam excrefcunt magnitudinem,puto
reqvirendam effe ex ipfius materiae dif-
pofirione, conftat namque plaranusex
mareria bene compacla, & eft medise
natune, interqvercum & faginum,jam
notum eft, quodcorpora, quo funt du-
riora, qvoque magis particulae iliorum
fefe invicem arringunt, eo etiam fortius
omnibus illis corponbus atque partibus
refiftere valent, quae alias fibi mortem
arque interitum intentare folent. pr_e-
terea etiam non bene crefcunt hujus
generis arbores, nifi in locis riguis &
paluftribus, übi per poros arque venas
luas , copiofam attrahere poffunt ma-
A 4 te-
teriam. Hinc etiam ratio reddi poterit„
cur nonnulla» arbores, fatis compa&am
quidem habent materiam, qu__ corru-
ptionem quam diutiffimeeludit", interim
tamen ad tantam exfurgere non valent
magnitudinem, ac platantu, quercus,
aliaeque vaft_earbores. talisarbor eft ju-
rriperus, qva_* maxime eftlongaeva, ra-
riffime tamen, vel forte nunquam ae-
qvabit magnitudinem Platani. Hinc et-
iam ratio reddi poterit, cur flores, qvi
funt mollioris naturae, quam maxime
corrupfioni atque putrefaftioni funt
obnoxii. Hic autem nec volumus i-
pfam formam pratereundarn effe, quae
ipfam materiam difponit; Nec tacere
debemus, quod partim particulas ar-
boreas ab inrerirn proregit, partim et-
iam poros arborum obfidet, & hoftiles
aliarum parficularum impetus propel-
lit, principiorum chymicorum non in-
fimum fulphur. Haec autemdum fcri-
bimus nec diflimulare poffumus, quas-
dam Vlatanos coadtioris effe brevi.atis,
quod tamen forte non indigitablt fpe-
cifi-
_. g &
* 9 #cificamaliquamdifferentiam; fed gra»
dualem vanationem; prout namque
folum eft vei aridius, vel humidius, vel
pinguius vel macilentius, eatenus etiam
notare licet, ipfam quantitatem Plata-
norum variare. Idem etiam dicendumeft
deomnium plantarumnatura atque dif-
pofitione.
MEMB. IV.
Nihil, praEter caufam rerum omniumcreatarum DEUM, Ter. Opt.Max.
eft caula fui ipfius, agnofcere itaque
neceffum eft platanum caufas,efficien-
tem, materiarn, formam atque finem,
qvas breviter tantum prout fert ratio
noftri inftiruti, explicabimns. Caufa
Platani principalis eft DEUS, in fecula
laudandus, qui terria die crearionis juf-
fit rerram producere arbores frugife-
ras, quarum fpecies omnes poftmo-
dum ad mandatum divinum, DEOque
generaii fua cooperatione afque con-
fluxu, naturam illarum confervante at-
que fuftentante, confervatas funf inte-
grae juxta genus fuum ; Nec a fui pro-
A 5 pa-
pagarione,anre totius hujus univerfi de-
ftru<_tionem totalem, definere easdem
finet eadem omnipotens Cceleftis Ma-
jeftas. Speciem itaque platani,mox in
prima crearione produclam fuiffe, tanro
eft adferendum certius,quanto omnibus
evidentius eft Dodioribus, & hanc re-
vera effe fpeciem ab aliis arboribus di-
ftin£tam,& nuilam,poft mundi confabri-
catam machinam, de novo ortam fuiffe
rerum fpeciem.Dum aurem tantum con-
ftituimus Piatani noftr_e Auctorem atcg
confervatorem,nempeDEUM T. O. M.
Non eft nobis mens excludere caufas
reliquas.five univerfalem,five particula-
rem, effectum proxime determinan-
tem, & quse funt coeterae, quae hic ob-
fervari merentur. Nam probe fcimus,
quod fepofito illo influxuillisque pra?->
cifis operationibus, quasCcelum, ftellae,
omniaque corpora cceltftia in hifce
rebus fublunaribus exercent , admo-
dum impares reddentur caufas particu-
lariores efftctibus fuis producendis.
prascipue autem venerari hic debemus
ca-
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catorem corporum cceleftium, tan.
quam b_,nigniffimum naturae alu-
mnum, illa namqj, quamvis in fe, vel fua
natura calida non fint, vim tamen ob-
tinent efficaciffimam excitandicalorem,
motum atque varias operationes in
hifce terreftribus. Et quemadmodum,
ut Philofophus ait, fol & homo gene-
rant hominem _ ita & fol & plaranus
generant platanum, adeo ut Platanus
caufa fit immediata & proxima platani,
vis namque feminalis, & benedi&io
divina,quam femelobtinuit unaqua.que
fpecies, adhuc retinef, & prima illa
vox DEI, fingulis creaturis impertita
gignendis, naturae lex eft, quas terris
in omne asvum remanfit. UndeAm-
brofius L. iii. Hexaem. c. iv. in hanc
incidit exclamationem: fffuam vebemens
"vox! germinet omnis terra. Repr£_fentat
autem hoc femen platani ideas praeci-
puas, falrem in minori forma, nam fta-
fuere non audemus feminis vel mini-
mam molem continere arboris futurse,
non folum partes, fed & partium pars
te-
£f II #
* i2 #tes, adeo clare, ut cuivis oculo, ve!
praecipue armato, pateant, & nihil a-
fiud nutrimentum efficere, quam fub-
ftantiam feminalem explicare atque
extendere. Cum haec fenrentia quam-
piurima fecum trahere poffet abfurda.
MEMB. V.
("\ uandoquidem nullum fore fpero,-^qvi audeat negare platano fuam
mareriam, vel etiam dubicare num ea-
dem fit elementaris, ideoque tanto bre-
viores erimus in ejusdem explicatione;
Tantum ilk.d monentes, quod quem-
admodum praecipue dele&ari foletihaee
arbor locis, ut ante dictum eft, humi-
dioribusj ita & procul dubio rempera-
menta eft frigidiori, dominiumque ob-
tinent quaiitates humidse, cui rei etiam
fidem videtur facere, quod ar&ioribus
gaudeat platanus pons, ar£tiusquefefe
invicem connectant partes materiales,
quam alias fit in arooribusficcioribus,
urpote pino, abiete &c. attrahuntur
namque & in varias partes arboreas
per
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per poros difponuntur paticula? ele-
mentares,in alimentum arborum a na 1
tura deftinatae. Nec in dubium revo-
cari debet, arboribus fuos effe poros,
fuas venas,fuasque arterias, per quan-
dam anaiogiamcumpartibusejusmodi
in animalibus, convenientes, in quibus
rirculantur,fermer_tantur, atque in fub-
ftantiam arboream convertuntur, par-
ticul-e in nutrimentum cedentes. Si
autem haec circulatio per dictas venas
non admitteretur, nefcio quare quae-
dam arbores moriantur, dum vel folia,
vel rami, dentibus venenatis avelluntur,
& partes laefae non demuntur. Nec ne-
gari poteritarboribusipfa fermentatio;
fine qua fubftantia illa, quae loco nutri
menti ex terra & locis vicinis infinuatfe-
feporisarboreis,in fubftantiam arborea
minime converti poffet, clarumnamqj
eft, omne fermentum, corpora fibi ob-
via, in fui fimile redigere, conari: quod
ex variis rerum mutationibus clarum
evadit, & fi experiri cuiquam volupe
fuerit, immittat particulam ferream^
quge
£ 14 <_*
aquae minerali cuprifodin_e,inveniat!atve
poft aliqvot annos totum ferrum indu-
iffe naturam cupri. Sic ligna in lapides
mutata fuiffe legimus, imol&corpus
pifcium in molem lapideam transfor-
matum aliquando efle compertum eft.
Sed forte hic objici poflet ex Hortu-
lanorumexperientia.quodfsepe furculus
& ramulus optimae naturae arboris, de-
licatiffimosque fructus ferentis, arbo-
ri fer_e,peffimiquegeneris inferi poffet,
& nihilominus furculum fuam bonira-
tem, totam arboremfuam malitiamre-
tinere poffe. Cur ne eriam hic fermen-
tum ferae arboris, infiti illius furculi
invaderet receflus, illum routaret, fibiq)
fimilem faceret? Sed refpondetunQuoci
quemadmodum in eodem folo crefcunc
plantae, & venenatae, ut lethale foianum;
& optimi generis, ut Canna facchara-
ta, qua. fimilem liquorem, idemque forte
nutrimentum per poros, & venas radi-
cum transmittunt, nihilominus tamen
certum eft idem hoc alimentnm prout
variat natura atque conftitutio cujusoj
ar«
arboris, mutari & difponi; ita fane e-
venirecredo incorporibus tam animatis,
quam inanimatis, ut idem alimentum,
prout fert cujusque membriconftitutio,
partiumque difpofitio, alias atque alias
qualitates induerepoterit, adeout fuccus
qui dum perradices, venasatqj arferias
aufterse arboris adfcendebat, prout fere-
bat fui fubjecti natura, aufterus fuit.
Idem furculo infito communicatus, a
fermenro ibi obvio, facile aliam parti-
um dilpofitionem, aliam formam, di-
verfumquefaporem accipere poflet__.
MEMB. VI.
SEd neopinetur quisnos in illaeffefen-tentia, quod materia, fibi relida, his
ipfis opetationibus, vel in platano, vel
ailiiscorponbus peragendis fufficiat, ad-
fignamus platano fuam formam, qu£
ab aliis arboribus diftinguitur, qua o-
peratur, augetur atque nutritur, adeo
ut übicunque femen fit, ibi etiam eft
forma, qvae lemen actuat, difponit,
explicat, & in futurum fructnm prae-
pa«
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parat- Sunt quidem mulri in illa opi«
nione, quod terra ex fe, fatis fufficiens
fit ad producendum femen, adeo ur ad
hujus procreationem nihil magis re-
qviratur,quam particularum terrearum
collectio, motus pecuiiaris a caloreor**
tus, cerraque & cuivis fpeciei conve-
niens difpofirio, qua. accidentia fuffice-
re dicunrur, non folum ad plantarum ;
fed & animalium productionem. Sed
haec fenrentia mihi videtur impugnare
non foium ipfam rationem, verum et-
iam fenfnm fcripturae facra., nam
Gen. 1.v. ii. clare diftinguitur inter ter-
ram (quae ante diem tertium crearionis
nullum femen conrinebat, nec absque
benedi&ione divina fructum proferre
poterat, quamvis vel artificiociffimus
Phyficus particulas ejus difponere ten-
taret) & arborem & femen, qucd nun-
quam eft fine fua forma fpecifica. qu;_e
omnia ad plantae productionem, necef-
fario reqviruntur. Nec fatis firmiter
exinde haec fententia follicitatur, quod
ex terrae.profunditace erui poffet aliqua
ma-
__
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ma.erta, ex qua deinde varise excitari
qveanf plantae, quin &in rurribus,ever-
fis aedificiis, multiso) aiiis locis reperiri
poffint frudttus, qui ibi nunquam antea
funt vifi; cum benedictio divina in pri-
ma creatione, procut dubio, feminibus
fpecierum totamfere terramimpleverir.
Et quamvis in profunditatibas terrse»
nullae concipi debent piantae, nihiiomi-
nus tamen non credo fatis firmiter ibi
negari omne fernen *, nam caufa hic im-
pedita a lapidibus incumbantique terra,
effectum producere neqvit. Er pofito
ibi nullum dari femen nifi in terrae fu-
perficie tantum; ramen fexcenri exco-
girari poffent modi, qvibus fpecierum
femina rranfporfari poffent, & inturres
dirutaque _edificia,& interram ex pro-
funditate erutam, & qu;£ funt caetera.
quibus omnibus hic enumerandis, pro-
pofiti mei memor, lubens fuperfedeo,
curiofisque mentibus eosdem perfcutan-
«dos modefte relinquo.
B MEMB-
MEMB. VII.
DEUM &Naturam nihil facere _ru-ftra, jugiter fibi revocant in me-
moriam,pice cordatasque mentes,enun-
ciat itaque atque enarrar DEI gioriofi
gloriam , conditorisque fui fapientiam,
tiecus feoc arborum, Piatanus , cedit
etiam in iniignem ufum hominum;
corticesnamquedeco<_tos doiorem den-
fium toilere, dum eisdem aquae ad-
raix.is denfeS lavantur ; pillulas curn
adine ambuftis infervire; E baccis
iale "&. aqva macerafis oleum ad lumina
confieri,teftis eftantea citatus experien-
tiiiimus Docl» Jonftonus. quae tamen
num vera ilnt Medicis difpicienda re-
linquimus. Necpraeteriri hicdebetin-
fignis illa deleftatio, quam foliorum,ra-
morum,fruduum,imo uno verbo.-tota
arbor infpicientibus parit; qvas tanta
eft, ut pro umbra ejus tributum pen-
dere vellent Morini, & mero infufo
hanc arborem rigare non dedignati
finf
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flnt popnli delicatiores. Agamemnon
etiam hanc eandem propria fua manu,
Delphis plantare non grave duxerit.
vid, Aucl modo cit. p. 214.
MEMB. VIII.
Mors etiam faxis marmoribusqueve-nit, id qnoque Plano evenit; Ha_e
namque non minus quam animalia,
reliqva_qve piantae fuas habet setates,
fuasque periodos, ut tandem eidem et-
iam emori neceffum fir & in fua prin-
cipia refolvi, qvod fit a nimia pororum
ejus conftric_ione, dum materia in nu-
trimentum neceflaria amplius in ea
copia qvam defiderat arboris magni-
tudo ingredi non poteft, Poros autern
fucceflu remporis neceffario minui ac-
que conftringi, inde oftcndirur, quod
fuccus ex rerra elevarus*, qui per ve-
nas arboreas tranfit, femper aliquid in
tranfcurfu, qvamvis exiguum, relin-
quit, quod quia quotidie augetur, &
yaforum pororumque lateribus leniim
ad«
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adcrefcit, obftructionem tandem fna-
gnam caufarur, & mutata fic & dene-
gata materia alibiii, arborisque dif-
pofitione, paulatim corrumpitur perit-
qne tota arbor. Qu_erenti autem
quarehaec obftructio non ftatuatur mox
in arboribus junionbus? Relpondetur:
Ulas adhuc moiiiori gaudere materia
& corpore, cujus particulaearquepori,
etiam nonnihil cedunt marreri_e mfiu-
enti,magis magisque extenduntur &
explicantur prout fert natura accre-
fcentis arboris. Deficienfe autem fucco
neceflario, humido radicali, & calido
innato,neceffario omnescorrumpi pian-
tas, eft neceffe, tam juniores quam fe-
niores. Er rantum fuper hac praefenti
fatisque difficili mareria, medicari va-
luit mea tenuiras; Te autem O benigne
Leclor majorem in modum precor
hifce meis conatibus, quamvis im-
becillibus, pro folito tuo fa-
veascandore!
0 Pater aternum; tibi ftt (fgloria nato!
S^iritui femper, gloria ftt^ faero!
PoH-
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Disfertationis hujus Auctok & Rs-pondeks»
PopularU & amicc hUisfime',
EftPl_tanusfeciiefpecitsceleberrimafy!v_e_H rcetenim, Joca amans viridantibus hu-
mida pratis,
Explicat umbrifera fua brachisad a_therafron»
dc*. et
Lu_uriofacomis,avibuspl3Cu_isfima prrebiet
hofpuia,& medioshominibene temperat aeftus.
Roma diuhuicPlatanotamu tribuebat hon.tisv
Ut, vino infuio radicibus, alta fit olirn;
Una fuit Lycia:, pltts oflogfna perjum; intra
quam Mutianus, cum duodevicefimus esfrt,
Eft epulatus; <W in Creta fuit una, fed iila
Floruit a;ternum gratisfima, fronde virente:
Lydia, temporibus Xerxis, perbibetur & unam
progenuisfe , eademque oieas fubiisfe figuram»
Cui Rex aurea, cum cuftode, monilia donat.
Quod PJatanus noftra iu Patria qUoqueproge-
iier.tur,
Et nomen quod habes, & Disfertatio prsfens
Edocet- Hac fatagisdare qua; fintarborishuju9
Radix.cortex, ftirps, rami,frons,br.<£-ea, flores_,
Fru&us; & ut feriat fublimi veitice ccelum;
Q_uamq.probe.*"/«'"--£fit nomine condecorata»
Mafte bonis 2vibus fic fpes impiere Tuorum!
Slc TUa ÜblqUe Dells J_M 'pes: fIC VIVc
VaLeqUe!
]OHAN. HELINUS,
Mufarum Morumqve Cultura
Vereximio (fPr&ftantiffimo Viro JuVeni,
Dn. jOHANNI UnWallf
amico fingulariter honorando, Differ-
tatione hac egregia de Platano, indu-
ftriam fuam flngularem probanti,
commendabiles in ftudiis
profe_tus.
Verbis qvidem hifce paucioribus fed
mente prolixiori gratulatur
Ftecundo m trefcit Platantu genialis inarVo,
Et fiemptr patulis frondet amißa,
comis;
Sic Tibi fuccrefiat paritcr Tua lausque de-
ctuque,
Meffisque ingeniifiet adulta Tui!
Utque Tua hac ViridUfrondes late explicat
arbor-
Sic ram (finceptifint pia vota Tuil
NJCOLAUS M.FRIDELINUS,
S. R. M. Alumnus.
A_r
. VIRUM JUVENFM,
Doßrina (fvitte integritate cmfficuum.
Dn. JOHANNEM $.
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Amicum & popularem perdile<_tum,
de Arcanis Platani folerter di-
fputantem.
Acclamatio Gratulatoria:
Qvod juVat immcnfib Mufas culuiffe la-bore,__ facro Aonidum dura tuttffc choro.
Edocct exemplo jam diffirtatio pr&fens.
£)yam fcripfit £$nft>all Sympatrkta
meus;
Natura pergis qvoniam penetrare receffits,
£i3ntt.(.U / Thefpiadum (3 putpita adire
paras,
Rem facis egregiam Pel fumma laude Ve-
hendam,
dumqve refers Platanum, nomen (f omen
habes.
Pergas fic porro' doßis infiftere cceptis,
Ut fi,u pairii gloria magna foli.
Non
Non patet ignttvis ftudiofis culmen honorU,
& male pugnanti nulla corona datur;
Ti qvia Mufarum ftimutat SophiaqVe cupido,
Pierides tandem pramia digna dabunt.
Grattiloy crgo tibi,fobolesperamcena parentum,
Mtatis ftorem qvodratione teris.
Gratulor ex an<mo qvod magna modeftia lucct
In verbis, fiaßts, geftibus, ore, wanu,
Htgc laus, hoc dectu efl (ficculum Virtutk
(3 ingens,
Exuttent Muf<e pindtu (fHttmtis oVent!
Auftu hofie tuos, conamina, cccpta, labores
Profperet (ffoVeat, adfiiVtt ipfe DEUS!
Interta palulo nomcn fforebit in orbe,
Atria eetfa Poli ccetera pars teneat.
Vive diu felix annos cape NefloreosqVe,
Sis mwe (ffemper fauftm in orbe! valel
jonas EkedahlS. R. M. Alumnus.
